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PRESENTS 
Piano studio recital of  
Seo Hee Kang & Olena Rybachok 
Tuesday, Nov 27, 2018—5:30 p.m. 
Seminary Chapel 
Nocturne in C sharp minor, Op.Posth.  Frederic Chopin  ..................................................................................
                                                                                                                                                                           (1810-1849) 
Sion Jhang 
Invention in F major, BWV 779 Johann Sebastian Bach ....................................................................................
                                                                                                                                       (1685-1750) 
  
Sydney Mitchell-C0llymore 
Valse No. 17 in A minor, Op. Posth. Frederic Chopin .........................................................................................
                                                                                                                                                                       (1810-1849) 
Jasmine Smith 
Piano Sonata in F major, K. 332 Wolfgang Amadeus Mozart  ...........................................................................
  I. Allegro                                                                                                                   (1756-1791) 
Lorian Guilaume 
Polonaise in A major, Op. 40, No. 1 Frederic Chopin .........................................................................................
                                                                                                                                                                       (1810-1849) 
Andras Muranyi 
Barcarolle in A flat major, Op. 44, No. 4 Gabriel Faure .....................................................................................
                                                                                                                                                                           (1845-1924) 
Rachel Scuka 
